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ULTIMES TESIS DOCTORALS 
LLEGIDES A LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
FACULTAT DE HLOSO-
FlA I CIÉNCIES DE 
L'EDUCACIÓ 
MEZA HERNÁNDEZ, M. 
Carmen 
Prevención de la Drogadic-
ción ti través del cambio de 
actiludes. Un programa es-
colar. 
Dcpt. de Tcoria de 
1'Educació 
9-9- 1990 
LAPUENTE NOVALES, José 
Antonio 
Lo.\' Jefes de E~-I/ldios en los 
centros escolare.~ y los pro-
cesm" de illllovaciól1 educa -
¡iva. 
Dept. de Diductica i Organi-
tzac ió Escolar 
18- 12- 1991 
AZNAR GÓMEZ. Hugo 
Naturaleza y discurso prác-
¡ico: b sví<ls dclconocimicn-
lo moral en el pensamiento 
de John Locke. 
Dept. de Filosofia del Drel, 
Moral i Política 
8-5- 1992 
FACULTAT DE PSICOLO-
GIA 
llAGÓ I VALLDECABRES, 
Rosario 
E.\'/ruclIIras cognitiva.\' en 
sl/jelOs crearivos. 
DepL de Psicologia Social 
5-6-1989 
DÍAZ SÁNCHEZ, Ricardo 
Idemidad profesional de los 
psicólogos en el Es/ado es· 
(J(liiol. 
Dcpe de Psicologia Social 
25-7-1991 
GARCÍA ROS, Rafael 
f nstrucción en estrategias de 
aprendizaje en el aula: Ba-
ses teóricas, diseño y valida-
ción de un programa de re-
sumen. 
Dcpt. de Psicologia Evoluti-
va i de l'Educació 
25-5- 1992 
LLOPIS SA LA, Vicente R. 
Análisis de JacJore.~ que in-
tervienen en la conducra de 
e\'itaciún de sujetoJ huma-
l/OS: un eSlIIdio ev)erimen -
ral. 
DCPL de Pcrsonalilal. Ava-
luació i Tractaments Psico-
logics 
23-6- 1992 
FACULTATDEFlLOLOGIA 
MARTÍNEZ 
Tomas 
ROMERO, 
!JI /raducció carala//{j me-
dieval de les Tragedies de 
Selleca. Es/udi i edició. 
Dcpt . de Filologia Catalana 
7-5-1 992 
BARRANTES ACOST A, Ana 
Cecília 
/:',1 busca de la.~ raíces del 
modemi.\"IIw en Costa Rica: 
acereamientoala ohm poé· 
[jea de Rober/o Brenes Me-
séll. 
Dcpt. de Filologia Espanyo-
la 
25-6- 1992 
FACULTAT DE MEDICINA 
IODONTOLOGIA 
ORTí ORTlN, Elisa 
Valor diagnóstico de la cito· 
log ía por aspiración deljugo 
pancreátiefl lIIed iante colan-
giopancreatografía retró-
grada endo,<,"eópica. 
Depe de Medicina 
15-5-1992 
MONTALT MARCO, José 
Potenciales evocados de la-
rInge cn el tronco de encéfa-
lo: csttldio experi mental. 
Oept. de Cirurgia 
16-5- 1992 
SÁNCHEZ PLUMEO, Jaime 
Antonio 
Aspectos patogénicos, clí-
nicos y evolutivos de la hi-
peI1ensión aI1erial en el tras-
plante renal. Estudio de fac-
tores ctiológieos y pronósti-
cos. 
Dept. de Medici na 
5-6- 1992 
ROIG RICO, Pablo 
Estudio comlXlrativodelflu-
cut/azol y la at/jolericina B 
en el tratamiento de la can-
didiasis en pacientes inJec-
Jados por elvims de la ;n-
/1/ullodejiciencia humalla 
(VIH). 
Dept. de Medicina 
12-6- 1992 
GARCÍA DE LA ASUNCiÓN, 
José 
Papel del hígado en e/flujo 
inlertisula r de ni/ró,;eno 
duran/e /el lactancia; es/u-
dios «in vivo» e " in vilro». 
Dcpl. de Bioquímica i Bio-
logia Molecular 
30-6-1992 
FACULTATDE FARMÁCIA 
GARULO mÁÑEZ, Rosa 
De:m rrolfo de Bracllylaima 
ruminaeMas-Comllel M OII -
IOliu, J986(TremalOda: bra· 
chylaimidae) a " i\'eI de m(/-
mífero Iwspedador definiti -
vo y de gas1erópodo primer 
hosp('(Jador illlermediario 
1'/1 condiciones experimen -
tales. 
Dcpt. de Biologia Animal , 
CeUular i Parasitologia 
25-3- 1992 
JIMÉNEZ PIQUERAS, Ana 
María 
COlllribllciónalco/Jocimiell -
10 de la parasitoJmllla de 
mieromamíferos de la i.Ila 
de Córcega ( Francia). l. 
Eswdio general de los hel-
militas de insectívoros y roe-
dores.ll. ESllldiof'a/"tic/llar 
de Fasciola IIepatica Lill -
lIaeus. / 758 (Trematoda: 
Fascio/idae) y .w parasira -
ción en roedores. 
Depl. de Biologia Animal, 
CeJ.Jular j Parasitologia 
26-3-1992 
ORTOLÁ OEVESA , Juan 
Bautista 
Esflldio de la variabilidad 
biológica de /I/J conjunto de 
I1wfjniludes bioquímica.\· re~ 
lacimwdas cOlllas ellJenne-
dadesareroscleró/icas: Apli-
caciones clínicas. 
Dcpt. de Fisiologia 
27-3- 1992 
GÓMEZMESEGUER, Víctor 
Influencia del polisorbalO-
80 en la absorción de ami-
bióticos' bela-lactgmicos. 
Dept. de Farmikia i Tecno-
logia Farmaceutica 
8-5- 1992 
GRANERO MACIÁ, Luis F. 
Modelos « ill vivo» para la 
predicción Ja rmllcocillét ica 
en humanos. Puesllla pun-
10, I'(llidación y aplicación: 
eS/lidios COII Ceftazidima. 
Dept. de Farmacia i Tecno-
logia Farmaccutica 
8-5-1992 
MOTII. .. VA CASADO, María 
José 
Enzimas l¡poJi/ieos de la 
carne y su impor/ancia el! el 
curado del jamón. 
Dept. de Medicina Preventi-
va i Salut Pública. Bromato-
logia, Toxicologia i Medici-
na Legal 
26-5-1 992 
COLLADO FERNÁNDEZ, 
María Monlscrrat 
111ft uellcia de la Je rrili zoc ión 
nitrogenada (cantidad y Jor-
ma del nitrógeno) ell el co-
lor ex/erno y calidcld de las 
naranjas de la variedad 
Navelil/a. 
Dept. de MedicinaPreventi-
va, Salut Públ ica. Bromato-
logia, Tox icologia j Medici-
na Legal 
1-6- 1992 
GÓMEZ GARCíA, Maria Pi-
lar 
Micropropagacúín de Juni-
perm' oxycedrus L. 
Depl. de Biologia Vegetal 
5-6-1992 
SÁNCHEZ BELTRAN, María 
José 
Regulación de! desarrollo 
delfruto en Pisum sOI;"ul1l. 
Depl. de Bioquímica i Bio-
logia Molecular 
30-6- 1992 
FACULTAT DE QUÍMICA 
MELERO MELERO, Reme-
dios 
Obtención de bebidas de 
bajo contenido alcohólico 
por fennentación conlrola-
da d(' moslO y desa/coholi-
:;:ación el/ col/lll/I/(I de recli-
jicación, 
DepL de Quím ica Analítica 
10-4-1992 
MA RQUEZ LI NA RES, fmn· 
cisco Manuel 
Fotofísica de q/linoleiJl(/s 
sustituidas en po,~ iciólI J. 
Depl. de Qu ímica-Física 
8-5-1992 
H E RR ÁEZ II ERNÁNDEZ, 
Rosa 
Crnma/UW'(ifía Líquida de 
Aira Resolución eon Delee-
lor de Fila de Diodos ('1/ la 
Estimu/aóólI de Diuréticos 
e1/ Muestras de Orill(/: Anli· 
lüis de Sereening )' Deter-
minaciólI de Acetazolamina 
J XaIlÚ!I(/s. 
OepL de Química Analítica 
25-5- 1992 
PALANCA ALAN DES, I)edro 
Modelos em;imlÍticos del 
eofactor-molibdeno: reac-
ciones de oxidación di' rio-
les mediallle complejos Úo-
carboxí/icos de Mo (\'1) y 
Mo(V). 
Dept. de Química Organica 
25-5- 1992 
CARRASCO RO DRÍG UEZ, 
María PilHr 
Materiales cerúmico.\· con 
propiedades de baja eJ.pa/J-
siólI térmica y/o alta COI1 -
ducción iÓllica. 
Dcpt. de Química Inorgani-
ca 
23-6- 1992 
MARTÍNEZ ROMERO 
Tomas 
La trad!lcáó catalana me-
dieval de les Tragedies de 
Se/1eea. E!>·tudi i edició. 
Departament de Filologia 
Catalana. 7-5 - 1992. 
FACU LTAT DE MATE· 
MÁTlQUES 
PERISSANCHO, Rosa María 
Métodos lIuméricos de alta 
resolución para enwcio/l es 
de Hamiltol/ -Jacohi. 
Dcpt. de Analisi Matemát i-
ca 
9- 12-199 1 
A R ÁN DIGA LLAUDES, 
Fra ncesc 
Aproximación de operado-
res y COlllilluidad del radio 
e.lpectral. 
Oept. de Analisi Matemati-
ca 
8- 1-1992 
MA RTÍ NEZ C ENTELL ES, 
J oscp 
Sobre la teoría espectral de 
10.\' operadore,\' po.\·itil'Os y 
lo.~ ,~l!lIIigrupos jitertememe 
cOlltÉnuos. 
Oept. de Analisi Matem;lti-
ro 
8- 1- 1992 
fA CULTAT DE 810LOG IA 
RO DRIGO SRA YO, Ismael 
Pr01eínas PR de Lycoper-
5 ;011 esculentllln . La proteí· 
1/(/ PR P2J comocompOllell-
tepl"Otácode/lnmeCallislllo 
general de respuesta de IlIs 
piamos a di,~/iIllOS agentes 
patogénicos y eSTresantes. 
Dcpl. de Bioquímica i 8 io-
logia Molecular 
30-7-1991 
Aquesta tes i pretén, fonamentalment , oferir una edició 
crít ica d'aquesta traducc ió catalana de fin als del segle XIV o 
pri nc ipis del XV. atribu"lda des de la segona meitat del segle 
XVIII al cavaller va lencia Antoni de Vilaragut. mort el 1400.1 
I'edició ha estal objecti u bas ic perquc des de l 19 14 exist¡a una 
única ed ició, de Gutiérrez del Caño, basada només en el text de 
dos manuscrits, el de la Bibl ioteca Nacional i el de la Biblioteca 
de Palacio. de Madrid, i encara amb nombroses errades de 
lectura i d' interpretació,que la feren poc recomanable. Resultava 
necessiu;a, dones, una ed ició moderna, que ti ngués en compte 
101 allo que la crítica actual demana en aquests casos, i molt 
concretament que esmenar un error del traductor poi significar 
desvirtuar la propia naluralesa de la traducció i, al capdavall , 
confondre el treball d-editor 41mb el de rev isor de la lraducció. 
Les nombroses noles a peu de pagines que completen el lexl 
fixal no cerquen altra cosa que comentar les di fi cullals i g lossar 
HERNÁNDEZ GODOY, J oa-
qui n 
Efec/os de las r",!iaciones 
ionizallfes « ill 1'1\'1'» e «in 
vitro» .mhre los mecanümos 
de la división celular el/lin· 
focito.\" murinos. 
Dcpt. de Bioqu ímica i 8io-
logia Molecular 
22-6-1992 
MEST RE FRO ISSARD, Ser· 
gio 
Cie/o gml/etogél/ico )'de al-
macenamiento de resen'w' 
en l/Ila poblaciólIl1at/lral de 
PeCle" jacobaeus (L) (Bi-
valvia: (Jl:'crinidae) ell las 
costas de CastellólI. 
Dcpt. de Zoologia 
23-6- 1992 
FACULTA T DE FÍS ICA 
G IMÉNEZ GÓMEZ, Vice"t 
DeterminaciólI de cOl1(II:'I1-
sados de QCD II/ClJiall1e re-
g/w' de Sil/JUl. 
Depl. de Física Tconca 
18-9-1989 
J\.'II RALL ES TORRES, Juan 
Antonio 
II/ comprensihilidad NI/ -
c1ear, Re/{/fil'idad General 
y Colap.\"O E.\·felar. 
Dcpt. de Física Tconca 
20-6-1990 
MANZANARES ANDRE U, 
José Antonio 
Esrudiode /(1 corrienle lími-
le en membra/Jas de il/ler-
cambio iónico. 
Oepl. de Tcrmod inarnica 
20- 10- 1990 
SOLÉ .I0VER, Vicente Ar-
mando 
Medidas precisas de rendi-
miel/to.l· de fluorescencia de 
la capa K. 
Oept. de Física Atbm ic¡¡, 
Mo lecu lar i Nuclear 
30-6-1992 
FAC ULTAT DE C IÉNCIES 
ECONOMIQUES I EMPRE· 
SA RIALS 
OLTRA CLlMENT, R. Fran-
cisco 
ütrMégia y Dirección Es-
tratégica de OrWll1i:;:acio-
ne.\". 
Depr. (/(> Organir zació 
d'Emr,,·ese.\· 
25-6-1992 
OLCINA VAUTE RE N, Gon-
zalo 
I l1tro.\peccúíl1 y se/eccilÍl1 de 
equilibrio e/1 jllegos I/O-CO-
operativos. 
Dept. de Analisi &;onomka 
J-7- 1992 
la fei na i les mancances de l traductor. Un índex onomastic i de 
fonls i un glossari lanquen I'edició. 
Tanmateix, abans de fi xar el lCx t calia concixer LOt el 
material manuscrit i comprovar les di verses lIi¡;ons, per tal 
d' arribar a elegir un texl base. Pero, per a saber qu in manuscrit 
podía donar la lIi~ó original. s' havia d 'esbri nar el tipus de text 
lI atí de l' obra de Scneca que e l nostre traductor havia fet servir. 
Amb la comprovaci6 de I'originalllatí i r elecció del manuscri t 
base _ i amb un estudi previ, per tal de si tuar robra dins el 
context literan i presentarunestatde laqUestióamb la bibliografia 
crítica ad ienc podia comen~ar-se I'ed ició, una fe ina que 
comptava amb el reco lzament d' una vcrsi6 caste ll ana que, al 
mateix segle XV, se'n féu d'aquesta catalana. Totes aquestes 
qüestions s' han tractat a l' Es/udi ¡nI roductori, el qual és presentat 
com a complement a I'edició de les Tragecties. 
